




 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi 
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu 
Tulungagung adalaha. WNI berusia 21 tahun atau telah menikah, b. usia 
pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus 
peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, c. pemohon 
maupun pasangan (suami/isteri) tidak memiliki rumah dan belum  pernah 
menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Dikecualikan 2 kali 
untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas, d. Gaji/penghasilan pokok tidak 
melebihi Rp. 8.000.000 baik untuk Rumah Sejatera Tapak maupun Rumah 
Sejahtera Susun, e. memiliki e-KTP dan terdaftar di Dukcapil, f. memiliki 
NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, g. pengembang wajib terdaftar di Kementrian 
PUPR, h. spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah, i. 
formulir pengajuan kredit dilengkapi pas photo pemohon dan pasangan 
(bila menikah), pas photo pemohon (belum  menikah), j. foto copy KTP/ 
e-KTP / kartu  identitas, k. foto copy Kartu Keluarga, l. foto copy Surat 
Nikah/Cerai, m. foto copy bukti Warga Negara Indonesia (WNI), n. foto 
copy Buku Tabungan Batara (Jika tidak mempunyai rekening tabungan 





penghasilan untuk pegawai, p. slip gaji terakhir/ Surat Keterangan Kerja 
(apabila pemohon bekerja di instansi), q. foto copy Surat Keterangan 
Pengangkatan Pegawai Tetap/ Surat Keterangan Kerja (apabila pemohon 
bekerja di instansi) dan bunga 5% pertahun. 
2. Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi PT.Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk.Kantor Cabang Pembantu Tulungagung 
adalah sebagai berikut 1. nasabah mengajukan kredit pemilikan rumah 
(kpr) ke marketing perumahan, 2. nasabah membawa berkas pengajuan 
lengkap, 3. marketing developer mengajukan kepada pihak bank, 4. bi 
checking , 5. wawancara, 6. laporan on the spot, 7. analisis kredit, 8. 
rekomendasi plafond, 9. laporan pemeriksaan akhir, 10. approval / 
persetujuan, 11. pengeluaran sp3k, 12. realisasi kredit. 
3. Perhitungan Plafond dan Angsuran Rumah Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) Subsidi PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Kantor Cabang 
Pembantu Tulungagung adalah Membiayai Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) Subsidi sebesar 95% dari harga jualnya, sehingga debitur 
menyediakan sisanya 5% dari harga jual rumah tersebut. Pembayaran uang 
muka 5% merupakan standart yang diberikan kepada debitur apabila 
memenuhi rasio angsuran. Adapun rumus menghitung angsuran serta 
bunga kredit adalah sebagai berikut : 
Angsuran : P x (
 
  





Angsuran Bunga : 








P : pokok pinjaman 
i : suku bunga pertahun 
t : Lama kredit dalam bulan  
4. Hambatan Dalam PemberianKredit Pemilikan Rumah (KPR) SubsidiPT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu 
Tulungagung adalah sebagai berikut : a. kelengkapan dokumen, b. 
wawancara, c. nasabah melakukan wanprestasi 
5. Solusi Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi  PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Dalam Pemberian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi adalah sebagai berikut : a. Pada 
saat rekomendasi plafond nasabah harus melengkapi dokumen yang belum 
lengkap atau calon debitur yang tidak memiliki slip gaji harus 
menyertakan buku tabungan yang memuat penghasilan debitur setiap 
bulan, b. Sebelum memulai melakukan interview atau wawancara, bagian 
kredit bisa member tahu kepada calon debitur untuk menjawab dengan 
jujur. Hal ini justru nantinya mendapatkan respon yang baik dari pihal 








5.2 Saran dan Implikasi 
5.2.1 Saran 
Adapun beberapa saran ini ditujukan untuk mahasiswa/i yang akan 
melakukan penelitian selanjutnya yang bermaksud agar memperlancar 
dalam penyelesaian penelitian,sebagai berikut : 
1. Apabila melakukan penelitian maka diharapkan dari saat mencari 
tempat magang mahasiswa/i bisa menanyakan apakah pada bank 
tersebut mengizinkan anak magang melakukan penelitian sekaligus, 
hal ini bertujuan agar mempermudah dalam melakukan penelitian. 
2. Apabila ingin melakukan penelitian pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tulungagung agar 
melakukan penelitian dengan judul yang lain sepertiKredit Modal 
Kerja,Kredit Usaha Rakyat , atau judul yang lainnya terkait Teller 
atau Customer Servicekarena pada bank ini memiliki profil usaha 
yang baik dan pihak bank yang siap membantu. 
3. Apabila melakukan penelitian jangan lupa memaksimalkan dalam 
mencari informasi, hal ini sangat bermanfaat. 
5.2.2 Implikasi 
Implikasi dari Tugas Akhir ini adalah agar PT.Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk.Kantor Cabang Pembantu Tulungagung khususnya produk 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi semakin di ketahui oleh masyarakat 
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